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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 




This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
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Prof. Clarice Pignalberi de Hassan 
1931-1993 
 











65 obtuvo una beca  externa del CONICET para  realizar un entrenamiento  en el  Istituto 
Italiano di Idrobiologia en Pallanza (Italia). En 1964 ingresó a la Carrera del Investigador 
Científico  y  Tecnológico  del CONICET,  en  la  que  se  jubiló  en  1991  en  la  categoría  de 
Investigador Principal. 
Es de destacar, asimismo, la ardua tarea que desarrolló durante casi quince años como 
Directora  del  Instituto  Nacional  de  Limnología  (1975‐1988),  llevando  adelante  la 
conducción  científica  y  administrativa  de 
un  grupo  humano  de  alrededor  de  50 
personas  (con  toda  la  responsabilidad  que 
ello implica). 
Publicó  numerosos  trabajos  de 




río  Paraná.  Dirigió  proyectos  de 
investigación,  Investigadores,  becarios  y 














Asistió, con presentación de  trabajos, a reuniones  internacionales como el  II Congreso 
Latinoamericano de Zoología  (en  1962)  llevado  a  cabo  en  São Paulo  (Brasil);  en  1968  al 
XVII  Congreso  Internacional  de  Limnología  en  Israel,  visitando  en  la  oportunidad 
distintos  centros  de  investigación  en  Europa.  Dentro  del  país,  participó  en  numerosas 
reuniones científicas y congresos, dictando conferencias y cursos y asistiendo, gracias a su 






















Rev. Asoc. Cienc. Nat. Lit., Santo Tomé, Santa Fe, Argentina, 22(2): 1-2. 1991(1993). 
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Clarice Teresa Pignalberi de Hassan (1931-1993) 
















Este breve escrito pretende rescatar en un humilde homenaje tal vez un lado menos conocido de quien 
fuera nuestra madre.  Nació en San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, fue la tercera de cuatro hermanos.  
Siempre comentaba que le gustaba mucho la escuela, que se desesperaban por leer la revista Billiken, que 
disfrutaba como pocos la lectura de la enciclopedia El Tesoro de la Juventud y que diariamente le pedía a su 
padre cinco centavos para comprar un cuaderno, petición que era concedida. 
A los ocho años, su familia se mudó para la ciudad de Santa Fe, terminó la escuela primaria en la Escuela 
Colón y la Secundaria en la Normal José de San Martín en donde se recibió de maestra normal nacional.    
Duros años esos, ya que la adolescencia había dejado sin padres a cuatro hermanos jóvenes.  Ejerció pocos 
años la docencia, sin pensar en que se iba a convertir en la gran maestra de nuestras vidas.  Estudió 
profesorado en Ciencias Naturales en la Escuela del Profesorado de la Universidad Nacional del Litoral y al 
ser la primera egresada tuvo el diploma número uno.  Un trabajo en el Ministerio de Agricultura de la 
Provincia la fue acercando a la vida de la ciencia básica y el laboratorio.   Hubo una beca en 1965 que la llevó 
al Instituto Italiano de Hidrobiología en Pallanza.  Se casó con Simón Hassan con quien tuvo dos hijos: Perla 
y Félix.   Fue testigo de la fundación del primer instituto nacional de investigaciones del país creado por el 
CONICET en 1962, el INALI.  Oportunamente lo dirigió y trató siempre de consolidar un grupo en donde el 
afecto, los valores y el trabajo se conjugaran diariamente.  Tuvo una vida metódica, coherente con los vicios 
profesionales.   
Sus cualidades eran muchas, amaba las matemáticas, dibujaba muy bien, le gustaban las  recetas de 
cocina, los idiomas y por sobre todo aprender.   Cuando hervía algún pescado nos daba clases de anatomía de 
los peces y nos enseñaba con disecciones cada parte, las aletas, los huesos y  músculos.   
Es difícil resumir una vida en una carilla, sobre todo cuando se trata de la madre de uno. Pero hay algo más.  
Nos dejó con lecciones de vida marcadas en nuestros corazones. Lo decimos no sólo como sus hijos, también 
por quienes la conocieron y compartieron su vida o parte de ella, la disfrutaron como hermana, esposa, 
cuñada, nuera, tía, vecina, amiga, colega.  Compañeros del lugar donde hizo su carrera de investigadora, el 
Instituto Nacional de Limnología, honraron su memoria colocándole su nombre a la biblioteca, lo que 
simboliza más aún su espíritu de limnóloga.  
Vaya nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a las Profs. Elly Cordiviola de Yuan, Olga B. 
Oliveros y al Dr. Hugo López  en esta labor que aporta a la reconstrucción de la historia científica del país con 
la recopilación de datos biográficos de los ictiólogos argentinos.    
 
Escrito por Perla y Felix Hassan, hijos de Clarice. Enero de 2012 
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Querida Clarice:  
 
 
¡Cuánta nostalgia….cuántos recuerdos inolvidables…..!!! ¡Fuiste nuestra Profesora, nuestra 
Directora del INALI, nuestra colega, nuestra amiga…..!!! No pudimos commemorar contigo los 50 
años de actividad en el CONICET…. Tampoco podremos disfrutar contigo los 50 años de la 
creación del INALI en agosto de este año……Pero tú estás presente siempre en todos los 
momentos…. imposible olvidarte. Tu inteligencia, tu alto grado de responsabilidad, de 
perseverancia, de creatividad e indiscutible honestidad, han sido y serán siempre un ejemplo. 
Hemos tenido la dicha con Elly de compartir contigo nuestros primeros pasos en la investigación. 
No estaba creado aún el Instituto, compartíamos las tres el único laboratorio disponible, pero el 
entusiasmo con el que trabajábamos era mucho mayor que las restricciones de espacio que 
teníamos. Así obtuvimos el logro de los objetivos detallados en nuestros planes de trabajo como 
becarias. Imposible olvidar los viajes de muestreo en tren a Paso de la Patria, en la época del 
concurso de pesca del "Dorado"…..!!! Ustedes con Elly analizando los peces y yo buscando 
esponjas….!!! Qué hermoso recordar esas épocas…..no teníamos aún movilidades propias….pero 
igualmente nos impulsabas a encontrar soluciones y así seguir adelante con nuestros logros. Debo 
también recordarte que también compartimos contigo situaciones más complejas cuando eras 
Directora del INALI.  En esos momentos fuiste otro ejemplo para nosotros. Por tus convicciones 
para defender la integridad del Instituto, supiste sortear todas las dificultades que se 
presentaron……te lo continuamos agradeciendo aún hoy. Desde donde estás, podrás ver que 
nuestro querido Instituto ha seguido creciendo y estoy  segura que ello te hará muy feliz…..!!! 
 Aunque no compartí los temas de investigación de tu especialidad, sé muy bien que fuiste un 
pilar más que importante en los estudios que se llevaron a cabo en el Departamento de Ictiología del 
INALI. Los numerosos e importantes trabajos sobre temas inéditos que has publicado, corroboran 
lo que expreso. 
Clarice, agradezco a la vida haber podido disfrutar contigo tantas décadas de trabajo y amistad y, 
aunque te extraño, te siento siempre muy cerca  mío, como a una de las personas que recuerdo con 
mi más sincero afecto. Tú lo sabes. Inés.    
 
Carta de la Prof. Inés Ezcurra de Drago 
Redactada el 4 de enero de 2012
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Profesora Clarice Pignalberi de Hassan 
 
Clarice Teresa Pignalberi, nació en San Carlos Centro (Provincia Santa Fe), el 6 de mayo de 
1931,  hija de Lorenzo Pignalberi y Teresa Colomba. Casada con Simón Hassan, tuvo dos hijos: 
Perla y Félix. 
Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Normal Nacional General José de San Martín de 
Santa Fe, de donde egresó con el título de Maestra Normal Nacional en 1948. Llevó a cabo sus 
estudios universitarios en el Instituto del Profesorado de Santa Fe (UNL). Egresó en 1957 con el 
título de Profesora de Enseñanza Secundaria Normal y Especial en Ciencias Naturales, siendo la 









Ejerció la docencia  secundaria en la Escuela Normal Gral. José de San Martín, Liceo Nacional 
de Señoritas, Escuela Industrial Superior  Anexa a la Facultad de Ingeniería Química (UNL). 
También a nivel universitario, en el Instituto del Profesorado (UNL) de Santa Fe.(1957-1962). 
Trabajó, asimismo, en el entonces Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de 
Santa Fe, desempeñando los cargos de Ayudante de Laboratorio de la Dirección General de 
Ganadería (1950 – 1959); Jefe de la Sección Bioproducción y Ecología Animal (1959-1961) y Jefe 
de la Sección Biología Pesquera de la Dirección General de Recursos Naturales (1961 - 1966). 
Fue Becaria de Perfeccionamiento del CONICET, para desarrollar tema: “Estudios ecológicos 
vinculados con los procesos de reproducción y migración de los peces”, bajo la dirección del Dr. 
Argentino A. Bonetto (01-03-1961 al 01-03-1963). 
Obtuvo una Beca Externa de Perfeccionamiento del CONICET,  para trabajar en el Istituto 
Italiano di Idrobiologia, Pallanza (Italia) en el tema “Fenómenos reproductivos de los peces en el 
Lago Maggiore (Italia) y otros problemas conexos”, bajo la dirección de  los Dres. A. Berg y E. 
Grimaldi. (11-1964 a 12-1965). 
Ingresó a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET en 1964. 
Integró el grupo fundacional de Instituto Nacional de Limnología (INALI), primera unidad 
ejecutora del Conicet  del país. Ejerció su dirección durante catorce años (1974 – 1988). 
Publicó numerosos trabajos científicos en el país y en el exterior (Francia, Alemania, Israel, 
entre otros), sobre aspectos de la biología, ecología y taxonomía de los peces del río Paraná: 
procesos reproductivos migratorios, ecología trófica, composición química, descripción de especies 
nuevas y nuevas citas, etc. También realizó investigaciones acerca de la integración de las 
poblaciones de peces de ambientes leníticos (lagunas, “madrejones”, charcas temporarias) de 
distintos tramos del valle aluvial del Paraná medio,  que fueron los primeros aportes en el país. 
Dedicó  tiempo y esfuerzo a la formación de recursos humanos, dirigiendo becas, tesis y 
capacitando a personal técnico. Participó activamente en la creación de asociaciones  científicas y 
organización de reuniones nacionales e internacionales, vinculadas a la Limnología, Ictiología y 
Ecología. 
Participó en la difusión de conocimientos científicos, como Editora de la Revista Ecología 
(Asociación Argentina de Ecología), como árbitro en distintas revistas del país y del exterior y 
como presidente de la Asociación Argentina de Ecología. 
Fue fundadora de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral y formó parte de su Comisión 
Directiva. 
Dictó cursos de pre y posgrado. Fue  jurado de concursos e integró Comisiones ad-hoc de 
CONICET, entre otras. 
Se acogió al trámite jubilatorio en 1991, como  Investigadora Principal del CONICET. 
 En 1997, en reconocimiento a su actuación en la creación y dedicación que aplico durante más 








































































Clarice Pignalberi de Hassan  
De Wikipedia, la enciclopedia libre 
 
Clarice Pignalberi de Hassan 
Nacimiento 6 de mayo de 1931 
San Carlos Centro , Santa Fe,(Argentina) 
Fallecimiento 31 de julio de 1993 
Ciudad de Santa Fe 
Nacionalidad  Argentina 
Campo biología 
Instituciones CONICET 
Alma máter Instituto Nacional de Limnología 
Cónyuge Simón Hassan 
 
Clarice Pignalberi de Hassan (San Carlos Centro, Santa Fe (Argentina), 6 de mayo de 
1931 - Santa Fe, 31 de julio de 1993 ) fue una, limnóloga y bióloga argentina, investigadora 
superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
Trayectoria 
Nacida en San Carlos Centro, Santa Fe Argentina, el 6 de mayo de 1931, obtuvo su título 
de maestra normal nacional, en 1948. E inició sus estudios terciarios en el Instituto del 
Profesorado de Santa Fe, sobre Ciencias Naturales, dependiente de la Universidad Nacional 
del Litoral en 1953, recibiéndose de profesora de enseñanza media y especial en Ciencias 
Naturales en 1956. 
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En 1961 inició sus trabajos en el recién fundado Instituto de Limnología de Santa Fe, en el 
ámbito del CONICET. Comenzó como becaria de Perfeccionamiento, y con una beca 
externa viajó al Insitituo italiano de Hidrobiología , en Pallanza. Y en 1964 ingresó al 
Sistema Científico del CONICET, del que se jubilaría en 1991. Entre 1974 y 1988 fue 
Directora del Instituto Nacional de Limnología. 
Algunas publicaciones 
• ALEJANDRO TABLADO, NORBERTO O. OLDANI, LILIANA ULIBARRIE, CLARICE PIGNALBERI. 
1988. Cambios estacionales de la densidad de peces en una laguna del valle aluvial del río 
Paraná (Argentina). Rev. Hydrobiol. Trop. 21 (4) : 335-348  
• CLARICE PIGNALBERI, E. CORDIVIOLA DE YUAN. 1985. Fish populations in the Parana 
river 1. Temporary water bodies of Santa Fe and Corrientes areas, 1970-1971 (Argentine 
Republic). Stud. Neotrop.  
Fauna Environ., vol. XX, Nº 1 : 15-26 
• E. CORDIVIOLA DE YUAN, CLARICE PIGNALBERI. 1985. Fish populations in the Middle 
Parana River : lentic environment of Diamante and San Pedro Areas (Argentine Republic). 
Hydrobiologia, 127 : 213-218  
• –––––––––––––––––––, NORBERTO O. OLDANI, O. OLIVEROS, CLARICE PIGNALBERI. 
1984. Aspectos limnológicos de ambientes próximos a la ciudad de Santa Fe (Parana 
medio) : Poblaciones de peces ligadas a la vegetación. Neotropica (La Plata), vol. XXX, no 
84 : 127-139  
• –––––––––––––––––––, CLARICE PIGNALBERI. 1981. Fish populations of the Parana River 
II. Santa Fe and Corrientes Areas. Hydrobiologia, vol. LXXVII, na 3 : 261-272  
• A.A. BONETTO, W. DIONI, C. PIGNALBERI. 1969. Limnological investigations on biotic 
communities in the Middle Parana River Valley. Vehr. intern. Verein. Limnol. 17 : 1035-
1050  
• A.A. BONETTO, C. PIGNALBERI, E. CORDIVIOLA. 1965. Contribution a1 conocimiento de 
las populaciones de peces de las lagunas islenias del Parana medio. An. II Gong. Lat. 
Amer. ZOO~. Süo Paulo, 2 : 131-144  
• CLARICE PIGNALBERI. 1965. Evolution de las gonadas en +Prochilodus plafensis y ensayo 
de clasificación de los estados sexuales (Pisces, Characidae). An. II Congr. Lat. Amer. 










• Asociación Argentina de Ecología, de la que fue presidenta entre 1978 y 
19821 2  
Epónimos 
• Biblioteca "Prof. Clarice Pignalberi de Hassan3  
Referencias 
1. ↑ INTECOL bulletin. International Association for Ecology. 1974  
2. ↑ http://www.asaeargentina.com.ar/comision.php  
3. ↑ http://uicyt.caicyt.gov.ar/HLM  
[[Categoría:Limnnólogos] 
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Jorge Morello (1972-1974) 
Ricardo Luti (1974-1978) 
Clarice Pignalberi de Hassan (1978-1982)
Raúl Montenegro (1982-1985) 
Jorge Frangi (1985-1987) 
Marcelo Sagardoy (1987-1989) 
Jorge Rabinovich (1989-1995) 
Eduardo Rapoport (1995-1997) 
Osvaldo Sala (1997-1999) 
Osvaldo Sala (1999-2001) 
Mónica Bertiller (2001-2003) 
Fernando Momo (2003-2005) 
Adriana Abril (2006-2008) 









Bonetto, A. A.; Pignalberi, C. y Cordiviola, E. 1962. Sobre algunos ensayos preliminares relativos 
al empleo de la rotenona en acuicultura y control de algunas especies regionales. Dir. 
Gral.  Rec. Nat. Min.  Agr. y Ganadería de la Prov. de Santa Fe. Santa Fe. Pub. Téc. 6: 
263-269. 
Cordiviola, E. y Pignalberi, C. 1962. Edad y crecimiento del amarillo (Pimelodus clarias) y 
moncholo (Pimelodus albicans) Anales  Museo F. Ameghino, l (3): 67-76. 
Bonetto, A. A.; Pignalberi, C. y Cordiviola, E. 1963. Ecología alimentaria del amarillo  y moncholo  
Pimelodus clarias (Bloch) y P. albicans (Valenciennes) (Pisces, Pimelodidae). Physis 24 
(67): 87-94. 
Bonetto, A. A. y Pignalberi, C. 1964. Nuevos aportes al conocimiento de las migraciones de los 
peces en los ríos mesopotámicos de la República Argentina. Publicación INALI Nro. 1. 
Santo Tomé (Santa Fe). 14 p 
Pignalberi, C. 1965. Evolución de las gónadas en Prochilodus platensis y ensayo de clasificación de 
los estados sexuales (Pisces, Characidae). An. II Cong. Lat. Zool. II: 203-208. 
Bonetto, A. A.; Pignalberi, C. y Cordiviola, E. 1965. Contribución al conocimiento de las 
populaciones de peces de las lagunas isleñas en el Paraná medio. An.II Cong. Lat. Zool. 2: 
131-144. 
Pignalberi, C. 1966. Composizione minerale di Alburnus alborella (Pisces, Cyprinidae) del Lago 
Maggiore. Mem. Ist. Ital. Idrobiol. 20: 85-103. 
Pignalberi, C. 1966. Hipofización y fecundación artificial en peces. Symposium sobre Fisiología y 
Genética de la fertilidad. CADER : 97-103 (Comunicación). 
Pignalberi, C. 1967. Importanza dei diversi gruppi di organismi nell alimentazione  estiva delle  
specie ittiche litorali del Lago Maggiore . Mem. Ist. Ital. Idrobiol. 21: 89-103.   
Pignalberi, C. (en colaboración con O. Oliveros) 1973. Los peces del Paraná:136-153. En: El 
Paraná, pariente del mar. Editorial Biblioteca. Dpto. de Publicaciones de la Biblioteca 
Popular Constancio C. Vigil, Rosario, Santa Fe (Divulgación). 
Bonetto, A. A.; Pignalberi, C. y Cordiviola, E. 1967. Las “palometas” o “pirañas” de las aguas del 
Paraná medio. Acta Zool. Lilloana 23: 45-66. 
Pignalberi, C. 1967. Observaciones sobre gónadas de algunas especies de peces del Paraná medio. 
Acta Zool. Lilloana 23: 163-172. 
Bonetto, A.A.; Dioni, W. & Pignalberi, C. 1969. Limnological investigations on biotic communities  
in the Middle Paraná River valley. Verh. Internat. Varein. Limnol. 17: 1035-1050. 
Bonetto, A.A.; Cordiviola de Yuan, E.; Pignalberi, C. y Oliveros, O. 1969. Ciclos hidrológicos del 
río Paraná y las poblaciones de peces contenidas en las cuencas temporarias de su valle de 
inundación. Physis 29 (78): 213-223. 
Pignalberi, C.; Cordiviola, E. y Oliveros, O. 1970. Sobre la presencia de Pterygoplichthys aculeatus 
(Perugia) en el Paraná medio (Pisces, Loricariidae). Physis 29 (79): 379-384. 
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Bonetto, A. A; Cordiviola de Yuan, E. y Pignalberi, C. 1970. Nuevos datos sobre poblaciones de 
peces en ambientes leníticos permanentes del Paraná medio. Physis 30 (80): 141-154. 
Pignalberi, C. y Maglianesi, R. E. 1970. Variaciones en el contenido de los principales cationes en 
Prochilodus platensis Holmberg dentro del ciclo anual (Pisces, Tetragonopteridae). Acta 
Zool. Lilloana 27: 123-134. 
Bonetto,A. A.; Cordiviola de Yuan, E. Pignalberi, C. y Oliveros, O. 1970. Nuevos aportes al 
conocimiento de las poblaciones ícticas en cuencas temporarias del valle de inundación 
del Paraná medio. Acta Zool. Lilloana 27: 135-153. 
Bonetto. A. A.; Pignalberi, C.; Cordiviola de Yuan, E. y Oliveros, O. 1971. Informaciones 
complementarias sobre migraciones de peces en la cuenca del Plata. Physis 30 (81): 505-
520. 
Pignalberi, C. y Cordiviola de Yuan, E. 1973. Biometría del sábalo (Prochilodus platensis 
Holmberg) de diversos ambientes del Paraná  medio. (Pisces, Tetragonopteridae). Physis 
Sec. B 32 (84): 29-40.  
Pignalberi, C.; Cordiviola de Yuan, E. y Occhi, R. 1973. Anatomía e histología del aparato 
digestivo de Pimelodus albicans (Valenciennes) (Pisces, Pimelodidae). Physis Sec. B 32 
(85): 297-308. 
Pignalberi, C. 1975. Una nueva especie del género Roeboides Günther del río Paraná. Roeboides 
paranensis sp.nov. (Pisces, Characidae). Physis Sec. B 34 (89): 151-155. 
Pignalberi, C. y Cordiviola de Yuan, E. 1976. Poblaciones de peces del río Paraná III. Pimelodus 
clarias (Bloch, 1782) (Pisces, Pimelodidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 7:163-184. 
Cordiviola de Yuan, E. & Pignalberi de Hassan, C. 1981. Fish populations in the Paraná River. 2. 
Santa Fe and Corrientes areas. Hydrobiologia 77: 261-272. 
Cordiviola de Yuan, E.; Oldani ,N.O; Oliveros, O.B. y Pignalberi de Hassan, C. 1984. Aspectos 
limnológicos de ambientes próximos a la ciudad de Santa Fe (Paraná medio): Poblaciones 
de peces ligadas a la vegetación. Neotropica 30: 127-139. 
Pignalberi de Hassan. C. & Cordiviola de Yuan, E. 1985. Fish populations in the Parana River I. 
Temporary water bodies of Santa Fe and Corrientes Areas 1970-1971 (Argentine 
Republic). Studies  neotrop. fauna & env. 20 (1): 13-26. 
Cordiviola de Yuan, E. & Pignalberi de Hassan, C. 1985. Fish populations in the Paraná River. 
Lentic environments of Diamante and San Pedro Areas (Argentine Republic). 
Hydrobiologia, 127: 213-218. 
Pignalberi de Hassan, C. & Cordiviola de Yuan. E. 1988. Fish populations in the Paraguay River. 
Waters of the Formosa Area (Argentina). Studies  neotrop. fauna & env. 23(3): 165-175. 
Tablado,  A.; Oldani, N.; Ulibarrie, L. y Pignalberi de Hassan, C. 1988. Cambios estacionales de la 
densidad de peces de una laguna del valle aluvial del río Paraná  (Argentina). Rev. 
Hydrobiol. Trop. 21 (4): 335-348. 
Cordiviola de Yuan. E. & Pignalberi de Hassan, C. 1989. Ichthyological studies in La Cuarentena 
Lagoon (Carabajal Island) Paraná River: Density of Prochilodus platensis Holmberg 
(Pisces, Prochilodontidae). Hydrobiologia, 183: 43-46. 
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